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En la tesis titulada El maltrato infantil en el comportamiento agresivo de los niños de 
educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del distrito Teniente César 
López Rojas  provincia Alto Amazonas – Loreto, ¿Cómo afecta el maltrato infantil en el 
comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 años de la Institución 
Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – 
Loreto?, Determinar cómo afecta el maltrato infantil en el comportamiento agresivo de los 
niños de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito 
Teniente César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – Loreto. El constante maltrato 
infantil afecta significativamente en el comportamiento agresivo de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López 
Rojas, Provincia Alto Amazonas – Loreto, Variable Independiente: El maltrato infantil y 
Variable Dependiente: Comportamiento Agresivo. Fue una investigación cuantitativa, Fue 
de tipo Experimental – Cuasi experimental. Hay relación significativa entre los tipos de 
maltrato infantil y el comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 años 
de la Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia 
Alto Amazonas – Loreto, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r 
= 0.747) se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Dar a conocer a la Institución educativa Cuipari del distrito 
Teniente César López Provincia del alto Amazonas Loreto el trabajo de investigación. El 
maltrato infantil en el comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 
años,  para su aplicación correspondiente. 
 






In the thesis entitled Child abuse in the aggressive behavior of children in initial 
education of 5 years of the Cuipari Educational Institution of Teniente César López Rojas 
district, Alto Amazonas province - Loreto, how does child abuse affect the aggressive 
behavior of children of initial education of 5 years of the Cuipari Educational Institution of 
Teniente César López Rojas District, Alto Amazonas Province - Loreto ?, Determine how 
child abuse affects the aggressive behavior of children of initial education of 5 years of the 
Educational Institution Cuipari del Teniente District César López Rojas, Alto Amazonas 
Province - Loreto. The constant child abuse affects significantly in the aggressive behavior 
of children of initial education of 5 years of the Cuipari Educational Institution of Teniente 
César López Rojas District, Alto Amazonas Province - Loreto, Independent Variable: 
Child Abuse and Dependent Variable: Aggressive Behavior. It was a quantitative 
investigation, it was Experimental - Quasi experimental. There is a significant relationship 
between the types of child maltreatment and the aggressive behavior of the children of 
initial education of 5 years of the Cuipari Educational Institution of the Teniente César 
López Rojas District, Alto Amazonas - Loreto Province, because the value obtained by the 
Pearson r coefficient (r = 0.747) is located in the rejection region and, therefore, the null 
hypothesis is not accepted and the alternative hypothesis is accepted. To inform the 
Cuipari Educational Institution of the Teniente César López district of the Alto Amazonas 
Loreto province of the research work. Child maltreatment in the aggressive behavior of 
children of initial education of 5 years, for its corresponding application. 
 







 De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 




Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El lugar natural de todo ser humano, desde  la creación, es la familia. Es en ella 
donde crece y se nutre,  tanto física como espiritualmente, donde se consolida su dignidad 
de persona y se prepara para enfrentar la vida con los valores que le hayan comunicado. Su 
experiencia familiar lo marcará para siempre y su respuesta a los retos y desafíos que le 
depare la vida dependerá, en gran parte, de la formación impartida por sus padres. La 
familia, entonces,  es fundamental para hacer de sus miembros personas comprometidas 
con el bienestar de la sociedad; sin embargo en nuestros días por diversos factores,  gran 
parte de las familias de nuestro medio están lejos de constituir el ideal de familia al que se 
debe aspirar.   Sus miembros (madres e hijos), se enfrentan a situaciones de violencia 
(Física, psicológica y sexual) resultando difícil comprenderla, pero sentimos que se  halla 
insertada en nuestra sociedad. 
Uno de los problemas más complejos y motivo de muchas investigaciones desde el 
punto de vista de la formación social de nuestros alumnos es el maltrato infantil de parte 
de padres de familia que por su misma situación atraviesan una aguda crisis emocional, 
económica, política y social respectivamente. 
Si bien es cierto, el maltrato infantil destruye la autoestima, la motivación, los 
niveles de aprendizaje como producto y reflejo del rechazo de los padres, ya que 
permanentemente se les aterrorizan  e ignora como niños. 
Los niños y niñas del Perú enfrentan grandes obstáculos día a día dentro de sus 
casas y fuera de ellas. La crisis que afronta la familia los hace parte de la angustia y 
muchas veces de la desesperanza. Además viven con graves dificultades como la violencia 




nuestra infancia y a algunos de sus problemas como lo es el maltrato infantil y la 
agresividad. 
En el mes de Junio del 2004 el Primer Ministro Carlos Ferrero, ante el Congreso de 
la República, presentó algunos avances del Plan Nacional de Acción por la Infancia y 
Adolescencia 2002-2010 (PNAI). 
En los avances presentados se observa que la tasa de mortalidad infantil ha 
disminuido, pese a seguir siendo alta para la región. La baja inversión en salud (sumada al 
insuficiente y poco efectivo gasto en educación), las carencias en alimentación y los 
gravísimos problemas que enfrentan nuestros niños, como la prostitución infantil, la 
delincuencia, el desempleo y muchas veces el abandono de sus padres dibujan un 
panorama desolador para nuestra infancia. 
La infancia debería ser una etapa de aprendizaje, de juegos y risas, pero 
lamentablemente nuestros niños viven en un mundo que la mayoría de las veces les da la 
espalda y no toma en cuenta sus necesidades para desarrollarse dignamente. La situación 
de los niños habla por sí sola de la calidad moral de una sociedad; por eso ellos deben ser, 
por encima de todo, la primera prioridad. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo afecta el maltrato infantil en el comportamiento agresivo de los niños de 
educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente 
César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – Loreto? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Existen diferentes tipos de maltrato infantil en relación al comportamiento agresivo 
de los niños de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del 




PE2: ¿Cómo influye el plantear un programa de capacitación de padres de familia para 
cambiar el comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 años de 
la Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia 
Alto Amazonas – Loreto? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivos general 
OG: Determinar cómo afecta el maltrato infantil en el comportamiento agresivo de los 
niños de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito 
Teniente César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – Loreto. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Establecer  los diferentes tipos de maltrato infantil que tienen relación con el 
comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 años de la 
Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia 
Alto Amazonas – Loreto 
OE2: Plantear un programa de capacitación para de padres de familia para cambiar el 
comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 años de la 
Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia 
Alto Amazonas – Loreto 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Nuestro tema de investigación tiene relevancia pedagógica por las siguientes razones. 
 Pasa de conocer la realidad del niño en relación al maltrato infantil y su efecto en su 
conducta. 
 Determina los aspectos nocivos del maltrato infantil en la conducta del niño. 




 Desarrollan acciones que permiten superar las deficiencias detectadas en relación a la 
educación de los hijos (maltrato infantil). 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En el desarrollo de la investigación se presentarán factores limitantes que afectan la 
consecución efectiva del mismo, tales como los aspectos relacionados con la parte 
administrativa, es decir, el presupuesto y el tiempo, luego la situación de obtención de 
información por parte de la muestra de trabajo, etc., sin embargo, se tenderá a equilibrar 
los hechos a fin de superar los inconvenientes. De modo que se logren resultados valederos 






















2.1. Antecedentes de la investigación  
Los estudios bibliográficos realizados permiten indicar que en la actualidad, existen 
pocos trabajos de investigación relacionados a nuestra área de trabajo. 
Vargas Suarez, Susana (1979) del INIDE en su trabajo sustentó la investigación “El 
maltrato infantil en la escuela primaria” llegando a la conclusión que esta situación genera 
problemas de aprendizaje. 
Rebolledo Arias, Eduardo en su tesis El Maltrato infantil, ha realizado 
investigaciones de primer tipo, ya que señalan las consecuencias del maltrato infantil 
dentro del contexto del bajo rendimiento académico. Las conclusiones que se formulan 
desde la perspectiva de la investigación (teórica). Es que el maltrato infantil causan daños 
físicos y psicológicos en su formación social. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Maltrato infantil 
¿Qué es el maltrato infantil? 
“Toda acción u omisión que lesione o pueda lesionar potencialmente al niño, e interfiera 
en su desarrollo psicofísico emocional y social”. 
El problema de maltrato a menores es un reflejo de la extensión de la violencia 
como forma de convivencia en nuestro país. No podemos ignorar que nuestro sistema de 
valores como sociedad se ve cada día más dirigido por la individualidad, el consumismo, 
el materialismo, el trato de seres humanos como objetos para la explotación y satisfacción 
personal de unos/as pocos/as y la exclusión de un amplio sector de nuestra sociedad de las 
oportunidades para el pleno bienestar y desarrollo integral. La violencia en el seno familiar 




maltrato en su niñez, sino consecuencia de una sociedad construida y enmarcada en la 
violencia. 
“...se entiende como menores víctimas de maltrato y abandono a aquel segmento de 
la población conformado por niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años que “sufren 
ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual o emocional, sea en el grupo 
familiar o en las instituciones sociales”, que puede ser ejecutado por omisión, supresión o 
trasgresión de los derechos individuales o colectivos, pudiendo existir el abandono 
completo o parcial...” 
a.1. Manifestaciones del maltrato infantil  
Maltrato por descuido o negligencia: Se produce cuando los padres privan al niño de 
cuidados básicos, aún teniendo los medios económicos; se descuida o posterga la atención 
de la salud, educación, alimentación, higiene, protección, afecto, etc. 
Los niños que sufren maltrato por descuido frecuentemente tienen accidentes (caídas, 
quemaduras, intoxicaciones, extravíos en la calle) y en ocasiones desarrollan enfermedades 
que pudieron prevenirse. 
Maltrato Físico: Comprende todas las agresiones que recibe el niño, niña o adolescente 
por parte de cualquier familiar o allegado. Estas agresiones se dan en el contexto de 
castigo. El castigo corporal o físico es el uso de la fuerza física con la intención de causar 
algún grado de dolor o malestar para disciplinar, corregir, controlar, cambiar el 
comportamiento o en la creencia que se está educando y criando a los niños. 
Maltrato Psicológico: Comprende aquellas agresiones psicológicas que recibe el niño, 
niña o adolescente por parte de sus familiares o allegados. Este tipo de maltrato incluye la 
humillación y el trato degradante así como las amenazas, y puede ser igual o más dañina 




Modalidades: gritos, insultos, indiferencia, rechazo, desvalorización y humillación, 
amenazas de daño o muerte a la víctima, impedimento de estudiar y/o recibir visitas y el 
abandono. 
Maltrato y violencia Sexual: Tratándose de niños y adolescentes, no se considera 
necesario que medie la violencia o la amenaza grave para considerarse violencia o abuso 
sexual, y se considera como tal a “Todo acto de índole sexual propiciado por un adulto o 
adolescente mayor para su satisfacción sexual”. 
Pueden consistir en actos con contacto físico (tocamiento, frotamiento, besos 
íntimos, coito ínter femoral, actos de penetración con el órgano sexual o con las manos, 
dedos, objetos) o sin contacto físico (exhibicionismo, actos forzados a realizar en el cuerpo 
del abusador o de tercera persona), como también la explotación sexual, pornografía y 
prostitución infantil. 
De todos los tipos de violencia, ésta es la más traumática por sus efectos primarios 
(el acoso, la degradación, intimidación, etc.) y secundarios (baja autoestima, depresión, 
fobias, histeria, etc.), y afecta tanto individual, familiar y socialmente. 
a.2. Conductas que puede presentar un niño o niña que sufre maltrato. 
 Está cansado, no mantiene la atención; se duerme. 
 Dice que nadie se preocupa de él. 
 Roba o mendiga. 
 Abandona la escuela para estar en la calle 
 Agresividad, angustia, negativismo. 
 Puede manifestar miedos excesivos, sentimientos de tristeza, o ideas reiteradas y 
exageradas sobre un tema en especial. 
 Desconfía de los adultos. 




 Manifiesta problemas en su rendimiento escolar. 
 Puede presentar problemas de sueño o pesadillas. 
 Mala relación con niños de su edad. 
 Baja autoestima. 
 Intenta fugarse de la casa. 
 Presenta ideas o comportamientos sexuales extraños o muy precoces. 
 Dificultad al sentarse o caminar. 
 Puede presentar dolores, golpes o contusiones. 
a.3 Factores de riesgo para que se produzca una situación de maltrato  
Existen distintos factores de riesgo que colocan a los niños, niñas y adolescentes en 
situación de maltrato o violencia psicológica o física y que es necesario identificarlos, 
detectar los casos y tener pautas para su atención. 
El maltrato infantil es un problema multicausal, determinado por distintos factores 
que actúan en el individuo, en la familia, en la comunidad y en la cultura donde éste se 
desenvuelve, impidiendo o dificultando su desarrollo integral.”  
El maltrato, descuido y abandono de menores es provocado por muchas razones, 
como consecuencia de las transiciones de las economías de los distintos países, más 
abiertas y con menor o escasa estructura para el bienestar social, ya que ello trae un 
crecimiento urbano desmesurado (concentración humana alrededor de las ciudades más 
importantes), recarga de los servicios médicos, asistenciales y sociales estatales como 
consecuencia del masivo ingreso de las mujeres al mercado del trabajo; y debido a que por 
diversas causas, más familias se ven desplazadas de sus hogares y de su entorno cultural. 
 Los factores de riesgo se clasifican en tres grandes grupos: Factores individuales, 





a.3.1 Factores individuales 
Algunas características individuales de los propios niños y niñas pueden ser 
causantes de situaciones de maltrato infantil, como por ejemplo: 
 Embarazo no deseado 
 Niños prematuros 
 Niños con impedimentos físicos o psíquicos 
También se pueden identificar, como factores de riesgo, características individuales 
de los padres, como su personalidad, su experiencia o inexperiencia en la crianza de niños, 
consumo de alcohol, entre otros. 
a.3.2 Factores familiares 
Frente a situaciones de desequilibrio en el grupo familiar, muchas veces la primera 
víctima suele ser el niño. 
Los factores de riesgo para que se produzca una situación de maltrato dentro de una 
familia están referidos tanto a la estructura de la misma como al funcionamiento y a la 
dinámica de esta. 
En cuanto a los condicionantes de tipo estructural se encuentran: número de 
integrantes de la familia, familias monoparentales, padres adolescentes, entre otras. 
Las malas relaciones y comunicación, la carencia de vínculos afectivos y la 
violencia familiar, son factores de riesgo relacionados con el funcionamiento de la propia 
familia. 
Por último, la inexistencia de límites o reglas familiares y la relación marital, 
pueden influir de manera negativa en la dinámica familiar, contribuyendo a que se 






a.3.3 Factores socioculturales y ambientales 
La cultura y las tradiciones de cada país también influyen en la concepción que se 
tenga sobre el maltrato infantil, como por ejemplo, las formas de crianza en distintas 
culturas nos demuestran que aquellas cosas o actitudes que creemos hacer y aquellas otras 
que hacemos y nos parecen totalmente naturales, en otras sociedades están prácticamente 
ausentes. 
“Si el maltrato de los niños en nuestra sociedad, es parte de una cultura maltratante, 
hecha de rutinas y de prácticas cotidianas que son percibidas como naturales, únicamente 
cambiando desde la vida cotidiana esas prácticas, podremos prevenir y cambiar la 
situación de un niño..”  
Existen aún, en muchos países, ideas tales como que los hijos pertenecen a los padres 
y que ellos pueden decidir sobre su destino. La dependencia del niño respecto del adulto en 
nuestra sociedad es también un factor de riesgo. 
Entre los problemas ambientales y socioeconómicos que pueden actuar como factores de 
riesgo, para que se produzca una situación de maltrato se encuentran: 
 En la situación laboral: desempleo, inestabilidad laboral, excesiva carga horaria, entre 
otras. 
 La vivienda: hacinamiento, viviendas compartidas con otras familias, malas condiciones 
de habitabilidad, etc. 
 Necesidades básicas insatisfechas, problemas de marginalidad, entre otras. 
En primer lugar es preciso señalar que los factores de riesgo, anteriormente 
señalados, dan cuenta parcialmente del conjunto de “condiciones adversas” en las que se 
pueden generar y desarrollar verdaderas situaciones de maltrato infantil. En segundo lugar, 




uno de estos factores. Por último, para poder analizar la problemática y planificar toda 
acción a seguir, es necesario asumir su multicausalidad. 
a. ¿Quiénes necesitan protección especial? 
La Convención de los Derechos del Niño insta en su artículo 19°, a los Estados parte 
a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 
para proteger a los niños contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, 
trato negligente, incluido el abuso sexual. Entonces las violencias, son una violación de los 
derechos humanos de la niñez. 
En el documento “Un mundo Apropiado para los Niños, declaración aprobada en la 
Sesión Especial para la Infancia y celebrada por la Asamblea general de la ONU en Mayo 
del 2002, los dirigentes mundiales hacen un llamado a todos los miembros de la sociedad a 
que se unan en un movimiento mundial que contribuya a la creación de un mundo 
apropiado para los niños con 10 finalidades y objetivos. Para el tema que tocamos en este 
documento nos parece pertinente el objetivo siguiente: Necesidad de proteger a los niños 
de los malos tratos y la violencia. 
Por otro lado, en los últimos años los Estados reconocen como problemas de salud 
pública a la violencia familiar, sexual y el maltrato infantil, tanto por la magnitud de su 
incidencia como por los efectos y secuelas que produce a corto y largo plazo en niños, 
niñas y adolescentes. Veamos a: 
b.1. Los niños víctimas de la violencia política 
No se tienen datos exactos pero se ha reportado la existencia de 17, 805 viudas, 43 
mil huérfanos y más de 47 mil personas afectadas psicológicamente (Programa de Apoyo 
al repoblamiento y desarrollo de zonas de emergencia). Muchas de estas víctimas fueron 
niños, niñas y adolescentes que sufrieron la pérdida de familiares directos (como sus 




indirectos) de actos de violencia política: asesinatos, torturas, matanzas, enfrentamiento 
bélico, etc. han nacido o crecido en medio del desplazamiento forzado para preservar la 
vida de los familiares y han perdido sus bienes y propiedades. 
Las secuelas de esta violencia se expresan en el desarrollo de determinadas 
características, como la deserción escolar o la maternidad adolescente.  
Por ello, en 1999, se crea el programa Nacional de Atención a los Huérfanos por la 
Violencia Terrorista (PROHVIT) para trabajar con los huérfanos (víctimas de la violencia 
política) que son más de 43,000. Al 2004, la atención a este sector deja mucho que desear 
y sólo se concentra el accionar en determinadas zonas, descuidando muchas otras o, en su 
defecto, hay una total desatención. 
b.2. Niños víctimas de la violencia familiar 
Nuestro país actualmente cuenta con leyes que protegen los derechos humanos de la 
niñez y la mujer, como la Ley Contra la Violencia Familiar N° 26260 y la Ley 26763, en 
las que se incorpora el accionar preventivo y se establecen políticas estatales para la 
erradicación de la violencia. Asimismo, el 16 de Enero del 2002, se promulgó la Ley 
27637, que crea hogares de refugio temporales para menores víctimas de violencia sexual; 
casas dirigidas y administradas por el programa nacional contra la violencia familiar y 
sexual del PROMUDEH. 
También existen diversos servicios para la atención de la violencia familiar y el 
maltrato infantil como las Defensorías del Niño y del Adolescente, los Módulos de 
Atención al Maltrato Infantil (MAMIS) del Minsa (Ministerio de Salud), instalados en 21 
hospitales del Perú; luego están los Centros de Emergencia Mujer (CEMs) que en 1998 




Por otra parte la VII Región de la Policía Nacional del Perú ha implementado una 
sección de atención a la familia, para tratar el problema de violencia familiar y el maltrato 
a los niños, en cada una de las comisarías de Lima metropolitana. 
A pesar de contar con estos instrumentos y servicios de protección, los niños y 
adolescentes continúan siendo víctimas de distintas formas de violencia, constituyendo 
realmente un gran problema de salud pública que cada vez se incrementa en todos los 
estratos de la sociedad peruana. 
El Perú tiene más de 10 millones de niños, niñas y adolescentes y se calcula que 
miles de ellos son maltratados dentro de sus familias, en la escuela o han sido víctimas de 
abusos sexuales. Mientras tanto, el castigo físico y/o psicológico que los padres y tutores 
imparten al niño o adolescente para educarlo o corregirlo no es considerado como 
violencia; sino como parte de su rol de padres, que no se denuncia sino cuando demanda 
atención médica. 
Los patrones socioculturales que consideran a los golpes como herramienta eficaz 
para educar al niño, y la legitimización de la violencia como forma de resolver conflictos, 
donde las relaciones están reguladas por un orden jerárquico basado en el poder y la 
dominación, son el marco de este fenómeno. 
Se sabe que la mayor parte de estas situaciones de violencia no son reportados, 
especialmente cuando es la propia familia la que silencia el abandono y maltrato a los 
niños, por este motivo existe escasez de registros. Estos dos factores impiden conocer la 
verdadera magnitud del maltrato infantil. 
Existen algunos estudios y referencias de instituciones y servicios que, si bien no 
tienen un soporte de base de datos, nos ayudan a acercarnos a esta realidad: 
A. De acuerdo al estudio de Anicama (1999) uno de cada tres limeños maltrata 




(43.2%), cifras dramáticas que dan cuenta del avance de esta manera drástica y nociva 
de corregir. 
B. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud Familiar, para el año 2000, señalaba que 
un 41.2% de los padres biológicos recurre a los golpes para corregir o castigar al niño. 
C. Según información del Instituto de Medicina Legal (2001), de todos los casos de 
delito contra la libertad sexual, 73% son mujeres (de todas las edades) y, el 94% de 
hombres abusados son menores de 17. Según estos datos, la infancia y adolescencia 
son los grupos más vulnerables a la violencia sexual. 
D. Entre los meses de enero y febrero del 2002, en los Centros de Emergencia Mujer, se 
atendieron 2,111 casos de maltrato a menores de 18 años, lo que equivale al 9% del 
total de atenciones. 
E. La Encuesta de Save the children en Perú(2002), refleja que el 18.8% de niños, niñas 
y adolescentes reciben maltrato físico en las escuelas, y el 48% han sido maltratados 
en el hogar. En Perú, el problema de maltrato se ha detectado en todos los niveles, 
pero este factor se encuentra principalmente en las áreas rurales; por eso, Save the 
children ha creado el programa “Escuela Amiga”, proyecto que tiene como objetivo 
que alumnos y maestros se lleven bien, se logren mejorar las relaciones 
interpersonales y que la escuela sea un espacio agradable y confortable que brinda 
educación, estabilidad emocional, alegría y confianza. El proyecto está dirigido a 
provincias, donde el maltrato es más evidente, debido a las características en que se 
desarrolla la educación, que engloba algunas técnicas históricas como “la letra con 
sangre entra” o el tan repetido “a cocachos aprendí”. La importancia de este proyecto 
es educar con cariño y respeto. 
F. Según un estudio epidemiológico en Salud Mental, realizado en Lima Metropolitana y 




abuso, siendo la agresión psicológica la más prevalente (41.7%), seguida de la física 
(27,3 %), el abandono (11.9%) y abuso sexual (4.1%). (Departamento de Salud 
Mental del Niño y del Adolescente del Hospital “Hermilio Valdizán” del Ministerio 
de Salud, Setiembre 2004). 
G. Mil 232 casos de violencia familiar y 663 niños maltratados se registraron en las 
Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente (Demunas). Diario La República, 
23 de Setiembre 2004. 
H. El programa Nacional Contra la Violencia familiar y Sexual del Ministerio de la 
Mujer, con el fin de aportar a la comprensión del problema del maltrato infantil, ha 
presentado el documento titulado “Una aproximación desde los casos atendidos en los 
Centros de Emergencia Mujer”. 
En estos 39 CEMs, distribuidos en la mayoría de los departamentos, se atienden de 
manera gratuita a las personas que acuden por violencia familiar en sus variantes 
psicológica, física y sexual. En el caso de niños y adolescentes también es atendido la 
negligencia y el abandono, por cuanto constituyen una forma de maltrato. Las cifras que 
refieren son recientes y visualizan también esta problemática, como lo veremos: 
A. Durante el período enero del 2002 a junio 2003, en los Centros de Emergencia 
Mujeres (CEMs) del MIMDES (Cuadro 1), se atendieron 7011 casos de niñas, niños y 
adolescentes que sufrieron agresiones físicas, psicológicas y/o sexuales por parte de 
sus padres, familiares u otra persona que vive en sus hogares. La relación violenta, el 
maltrato y el abuso. 
B. Por las estadísticas del CEM, el 68.3% refieren como agresor a los padres. El maltrato 
que los niños reciben de los padres, se da en el contexto de castigo: los padres asumen 




existe edad que exceptúe a la persona de castigo y agresiones, pues son víctimas de 
violencia tanto bebés como jóvenes. 
C. Se reporta que los niños menores de 5 años (1,165 casos) son más maltratados por la 
madre que por el padre; primando la violencia física seguida de la psicológica. En esta 
edad se dan menores niveles de denuncia. Se produjo también la omisión de cuidados 
y atenciones, que puede ser tan nociva como los maltratos físicos que afectan la vida y 
salud de los niños.  
D. En los menores de 6 a 11 años se han reportado 2,344 niños víctimas de violencia 
familiar (Cuadro 1). El padre maltrata más que la madre con la violencia psicológica. 
En este grupo etáreo se reporta motivo de la agresión: el 36% de los niños lo atribuye 
al carácter de la persona agresora, caracterizada por ser impulsiva y dominante; el 
24% de niños señalan que se les pegó “sin motivo o razón” (no siempre dan razones 
claras a los niños sobre el motivo del castigo); un 19% refieren maltrato por 
problemas familiares. 
E. Los adolescentes, con 3,502 casos víctimas de violencia familiar y sexual, según orden 
de frecuencia son maltratados por: el padre (34%), madre (17%), otros familiares y la 
pareja. Son las mujeres quienes han reportado más maltrato (tanto físico, psicológico y 
sexual), que los varones. Atribuyen como causa del maltrato el carácter de la persona 
agresora, luego el deseo de control sobre ellos y el maltrato sin motivo aparente. Un 
10% de adolescentes señalan desconocer el porqué del maltrato 
F. Tipo de violencia (Cuadros: 2, 3, 4 y 5): En los menores de 18 años atendidos se 
registra: 
 Violencia psicológica: 73.1% con insultos (a los adolescentes), gritos, desvalorizaciones 




 Violencia física: 43.9% con las modalidades de golpes diversos en el cuerpo (látigo y 
correa), bofetadas, patadas o puntapiés, puñetazos, heridas con armas punzo-cortante. 
 Violencia sexual: 23.8% De manera general, entre las agresiones sexuales, la violación 
es la que más se denuncia en los CEM, luego siguen los que han sufrido tocamientos o 
actos contra el pudor, los referidos al acoso u hostigamiento sexual y otros al delito de 
seducción. Las violaciones son referidas más por las adolescentes; mientras que los 
actos contra el pudor, por los niños. También se registra como otras situaciones de 
abuso sexual: la pornografía infantil y la explotación sexual. 
Este tipo de violencia se da en los 3 grupos etéreos (Cuadro 2), con mayor presencia 
en la adolescencia y en el sexo femenino. 
Entre los adolescentes destaca como figura agresora la del padre y predomina 
abrumadoramente el abuso incestuoso padre – hija. También el padrastro, ha sido 
reportado como agresor. Las adolescentes son las más afectadas por este tipo de abuso 
intrafamiliar, que se encubre y no se denuncia en un inicio; luego se hace evidente cuando 
la víctima queda embarazada. 
Es más frecuente que los padres de los niños o adolescentes denuncien y busquen 
ayuda profesional cuando el abuso sexual ha sido cometido por una persona que no es de 
la familia. 
El abuso sexual incestuoso constituye una situación compleja, en tanto el abusador 
es un miembro de la familia que tiene al niño o adolescente cerca. La denuncia del hecho 
genera tensiones y conflictos en la víctima, que es frecuente que algunos familiares apoyen 
o se solidaricen con el agresor y no den crédito a las palabras del niño. 
G. Los CEM que han reportado mayor número de casos son: Villa El Salvador, Tarapoto, 




H. Es urgente la existencia de servicios especializados y gratuitos para la atención de la 
problemática del maltrato infantil, tanto en el medio rural como urbano, y contar con 
los medios adecuados de difusión. 
b. Consecuencias del maltrato infantil: 
Las consecuencias del maltrato infantil se hacen visibles a mediano y largo plazo en 
el desarrollo psicosocial y físico de los niños afectados Tenemos que difundir a los padres 
de familia, profesores, medios sociales, que maltratar a los hijos repercute en forma 
negativa y ocasiona consecuencias que mencionaremos a continuación. 
 Trastornos - Vuelve a los hijos ansiosos, temerosos, inseguros; no logran comprender su 
error y menos encontrar una solución real a los problemas. Su nivel emocional es 
inestable, se vuelven sumisos, con bajo rendimiento escolar. 
 Lesión Física - Muchos padres no miden las consecuencias, comienzan gritando, luego 
golpeando y pueden ocasionar un daño físico y mental en los hijos. Diariamente vemos 
esto en los medios de comunicación (periódicos, televisión, revistas, etc.), padres que 
pensaban corregir, pero maltratan y se vuelven violentos. 
 Los hijos se vuelven agresivos - Porque les enseñamos que la violencia, es la única 
forma cómo podemos solucionar problemas. Los niños aprenden con mucha facilidad a 
maltratar a otro niño o a su mascota, destruyen sus juguetes, son agresivos con su 
profesor; los jóvenes son rebeldes, no respetan reglas, paran en peleas constantemente, 
se inician sexualmente muy jóvenes, se ven en situaciones de riesgo social. Son 
agresivos con los padres, con los profesores y con la sociedad. 
 Problemas de aprendizaje - Los profesores comprueban que una de las causas más 
comunes del bajo rendimiento escolar en niños y adolescentes es el maltrato físico o 
psicológico que reciben los alumnos por parte de la familia. Hasta en la forma como el 




 Problemas de personalidad - El maltratar a los hijos ocasiona problemas en su 
desarrollo físico y mental. La timidez, el retraimiento, las fobias, la depresión, una 
autoestima baja, una autoestima irreal, la hiperactividad, la agresividad, la enuresis 
nocturna, el ser mentiroso son comportamientos antisociales. También pueden surgir 
ideas autodestructivas tendientes a la histeria, la esquizofrenia, a la paranoia, a ser 
obsesivo, compulsivo, en fin trastornos profundos - (*) Cómo corregir al niño sin 
pegarle (José Morzán D,)Centro de Proyección Psicológico. La Personalidad del Niño, 
Ed. Nova – Roger Muchil 
 Pérdida de control de los Padres - Los padres llegan a perder el control, ni el llanto de 
sus hijos los delimita, prosiguen maltratando, olvidando que su objetivo es corregir, 
educar, formar, orientar; por eso los padres debemos comprender que todo tipo de 
maltrato nos puede llevar a la violencia y al daño físico y mental de nuestros hijos. 
 Los padres también pueden experimentar sufrimiento - Todo padre, después de 
maltratar a su hijo, se siente mal; muchas veces comprende que no había justificación 
alguna para pegarle o maltratarlo, que lo castigó muy fuerte, que bastaba con hablarle 
en voz alta, con informarle por qué fallaron, con exigir a que no lo vuelva hacer; y van 
comprendiendo que con amor y cariño hubiera tenido mejor resultado; pero no pueden 
retroceder. 
 Inadaptación social - La familia es la unidad social, si ella maltrata a los hijos es como 
si la sociedad entera maltratara al niño o adolescente; el maltrato constante desarrollará 
sentimientos, valores y metas contrarias muchas veces a lo que la sociedad espera. 
 Huida de casa de niños y adolescentes - Esto es lo más común. Cuando los hijos son 
maltratados constantemente ven, como única salida a la relación con sus padres, el 
escapar, el huir, el aceptar cualquier tipo de vida menos continuar con su familia. Se 




encontrar a estos niños en grupos deambulando, en grupos delictivos (pirañitas), 
trabajando siendo explotados, con problemas de desnutrición, analfabetismo, 
prostitución, drogas, embarazo adolescente, con una estimación de vida menor a 40 
años. 
D. Intervención y prevención del maltrato infantil 
El objetivo principal de este texto ha sido proporcionar información básica sobre el 
maltrato infantil y su abordaje. Vemos que también es muy importante intervenir, prevenir 
y comprometer a la familia (sobre todo a los actores del proceso educativo) en la 
definición de estrategias de trabajo que apoyen, faciliten y dinamicen una mejor 
convivencia. 
D.1. Intervención 
Cuando se presenta una situación de maltrato infantil, la primera acción es la de 
detener la violencia. Muchos padres creen que los hijos son su propiedad y no admiten que 
otras personas intervengan, nada más errado: ante un caso de maltrato infantil se debe 
intervenir. Por ello tanto los padres, maestros, agentes de salud y defensores en general, 
deben tener en cuenta que toda acción contra el maltrato debe ser una intervención 
colectiva que cuente con el compromiso de la comunidad (club de madres, de vecinos, 
etc.) 
La escuela es el lugar privilegiado para una real visualización del tema, debe 
promover la defensa y la vigencia de los derechos de la infancia, como también detectar su 
posible vulneración. La detección del maltrato exige una intervención que tenga como 
objetivo producir modificaciones que garanticen el resguardo y la integridad psicofísica de 






a. Intervención con la familia. 
 Ante el problema de maltrato, conversar con los padres; si no hay receptividad en ellos, 
buscar el apoyo de familiares o vecinos para discutir el problema en forma conjunta. 
 Ayudar a la familia a diferenciar las dificultades propias del niño (si es agresivo o 
desobediente) de aquellas que atañen a los adultos (están desmoralizados, son 
impacientes, irritables, tienen expectativas frustradas en relación a los hijos) 
 Identificar las conductas saludables intrafamiliares (preocupación de los padres por los 
hijos, las manifestaciones de afecto y ternura) y ayudarles a comprender que estas 
conductas son estimulantes para el desarrollo del niño. 
 Trabajar la idea de disciplina con los padres. El castigo no debe ser físico. Hay muchas 
formas de desaprobar la conducta de un niño; por ejemplo la técnica de retirarle la 
atención (dejarlo sólo hasta que se calme). Todo castigo debe estar precedido por reglas 
o prohibiciones claras y precisas en donde el adulto debe estar seguro que el niño ha 
comprendido. Cuando se quiere corregir la conducta de un niño debe hacerse en el 
momento en que se ha violado la regla y no un tiempo después, cuando el niño ya lo ha 
olvidado y no entiende porqué se le castiga. 
b. Si no es posible detener el maltrato, y uno o ambos padres presentan trastornos severos, 
será necesario que el niño sea separado de la familia y viva en un ambiente cercano. 
Los padres deben recibir ayuda especializada. 
c. Intervención con el niño. 
 Primero hay que escucharlo con atención. Muchos niños maltratados piensan que el 
castigo violento es por su bien. Tienen dificultad para hablar de ello con otras personas, 
ya sea por temor al castigo o por lealtad a los padres 
 Es necesario creer lo que el niño manifiesta; contribuir a atenuar el sentimiento de 




 Ayudarle a revalorar su cuerpo como fuente de placer, en contraposición al sufrimiento 
padecido. Realizar actividades de estimulación corporal, deporte, etc. 
 Que exprese su agresividad con el juego, el dibujo, la pintura y la cerámica. 
 Reconocer sus capacidades y habilidades. Reforzar y alentar sus logros. 
d. La denuncia o comunicación:  
Ante la evidencia de un incidente de maltrato infantil es necesario acudir a las 
Defensorías del niño y del adolescente o a los Centros de Emergencia Mujer del MIMDES, 
o a la Policía Nacional, el Ministerio Público o Poder Judicial. 
e. Defensorías del niño y del adolescente 
El gobierno peruano al ratificar la Convención de los Derechos del Niño y suscribir 
la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, promulgó el Código de los Niños y 
Adolescentes y asumió el compromiso de mejorar las condiciones de estos. Para dar 
cumplimiento a este código, se inició el proceso de instalación de las Defensorías del Niño 
y del adolescente, como mecanismo de defensa de los derechos de la niñez. 
i) Qué son las Defensorías 
Es un servicio del Sistema Nacional de Atención Integral del Niño y del 
Adolescente, cuyo trabajo ha sido orientado a la promoción, defensa y vigilancia de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes contribuyendo a la formación de una cultura de 
respeto de estos derechos. Es un servicio gratuito. Son 1612 Defensorías a nivel nacional 
que funcionan en: 
 Centros educativos 
 Iglesias (Tanto Católica como no Católica). 
 Municipalidades distritales y provinciales: Demuna 




Al año 2003, 173 Defensorías del Niño y del Adolescente habían atendido 59,000 
casos en materia de alimentos, violencia familiar y orientaciones sociales. 
ii) Su intervención en los siguientes casos: 
 El mecanismo de la Conciliación, 
 Del compromiso, 
 De acciones administrativas, 
 En los casos de abandono de las niñas/os y adolescentes y 
 En los casos de violencia familiar. 
Los propios niños, niñas y adolescentes, sus familiares y cualquier persona que 
conozca de un problema de violencia infantil pueden acudir a cualquier Defensoría. 
D.2. Prevención 
Son las acciones que se disponen y ejecutan con anticipación para impedir que un 
hecho sucedido, continúe; evitando así el daño que pudo haber causado. 
 La prevención primaria: Se refiere a métodos aplicados a la población en general y 
actúa antes de que se presente cualquier tipo de manifestación. 
 La prevención secundaria: Se refiere a esfuerzos dirigidos hacia quienes se hallan, o 
pudieran estar, en una situación de alto riesgo de sufrir un trastorno determinado. 
 La prevención terciaria: Son las intervenciones que se dan tras la identificación del 
problema. En este sentido, la escuela puede intervenir antes o después de ocurrido el 
maltrato: 
Antes - A través de tareas de prevención primaria, dirigidas a padres y alumnos a fin de 
evitar el maltrato, promoviendo y difundiendo valores y conductas que contrarresten la 
cultura de la violencia. Con actividades de concientización sobre las propias ideas, 
acciones y estructuras relacionadas al maltrato infantil, que permitan descubrir y superar 




Después - Con capacitación específica: para identificar los casos de maltrato, abordar esta 
problemática y evaluar la mejor derivación o denuncia a los organismos pertinentes. Con 
la elaboración de proyectos y propuestas de acción para promover el debate sobre la 
realidad de la familia, la violencia diaria, el fenómeno del maltrato infantil y el 
reconocimiento de los derechos del niño en el hogar. 
2.2.2. Comportamiento agresivo 
A. El origen de la conducta agresiva 
No se puede hablar propiamente de "conducta agresiva" como si se tratase de una 
única forma de conducta, sino de distintas formas de agresión. La agresividad puede 
expresarse de muy diversas maneras y no son rasgos estables y constantes de 
comportamiento, por lo que debemos tener en cuenta la situación estímulo que la provoca. 
Frecuentemente, la violencia es una forma de comunicación social, en cuanto a que 
tiene una probabilidad muy alta de amplificar la comunicación, pudiendo servirle al 
violento, entre otras cosas, para la afirmación y defensa de la propia identidad. 
¿Existen las personalidades agresivas?. Si tenemos en cuenta las definiciones 
propuestas por el DSM-IV y el CIE 10, las conductas agresivas son un tipo de trastorno del 
comportamiento y/o de la personalidad, que trasciende al propio sujeto. Parece haber una 
gran estabilidad o consistencia longitudinal en la tendencia a mostrarse altamente agresivo 
con independencia del lugar y del momento. 
Aunque la agresividad puede tomar diversas formas de expresión, siempre tendrá 
como característica más sobresaliente el deseo de herir. El agresor sabe que a su víctima 
no le gusta lo que está haciendo y, por tanto, no tiene que esperar a que el grupo evalúe su 
comportamiento como una violación de las normas sociales, sino que la víctima ya le está 
proporcionando información directa sobre las consecuencias negativas de su acción, lo 




Es lo que se conoce como "Agresividad hostil o emocional”, y habrá que distinguirla 
de otro tipo de conducta agresiva que no tiene la finalidad de herir, la llamada 
"Agresividad instrumental", que es "la que sirve de instrumento para...".  
Es por ello, que hay que distinguir los agresores con orientación instrumental, que 
suelen ser aquellos que quieren demostrar ante el grupo su superioridad y dominio, de los 
agresores hostiles o emocionalmente reactivos, aquellos que usan la violencia porque se 
sienten fácilmente provocados o porque procesan de forma errónea la información que 
reciben y, además, no cuentan con respuestas alternativas en su repertorio. No son 
frecuentes los comportamientos agresivos mixtos, es decir, los que reúnen ambas 
condiciones. 
Existen diversas teorías acerca de la agresividad, cada una de las cuales contribuye a 
explicar una dimensión del fenómeno. En 1983, Mackal efectuó una clasificación según el 
elemento que considera determinante para su formulación y las englobó en 6 epígrafes: 
Teoría Clásica del Dolor:  
El dolor está clásicamente condicionado y es siempre suficiente en sí mismo para 
activar la agresión en los sujetos (Hull, 1943; Pavlov, 1963). El ser humano procura sufrir 
el mínimo dolor y, por ello, agrede cuando se siente amenazado, anticipándose así a 
cualquier posibilidad de dolor. Si en la lucha no se obtiene éxito puede sufrir un 
contraataque y, en este caso, los dos experimentarán dolor, con lo cual la lucha será cada 
vez más violenta. Hay, por tanto, una relación directa entre la intensidad del estímulo y la 
de la respuesta. 
Teoría de la Frustración (Dollard, Miller y col., 1938):  
Cualquier agresión puede ser atribuida en última instancia a una frustración previa. 
El estado de frustración producido por la no consecución de una meta, provoca la aparición 




agresión directa o la verbal. La selección del blanco se hace en función de aquel que es 
percibido como la fuente de displacer, pero si no es alcanzable aparecerá el 
desplazamiento. 
Teorías Sociológicas de la Agresión (Durkheim, 1938):  
La causa determinante de la violencia y de cualquier otro hecho social no está en los 
estados de conciencia individual, sino en los hechos sociales que la preceden. El grupo 
social es una multitud que, para aliviar la amenaza del estrés extremo, arrastra con fuerza a 
sus miembros individuales. 
La agresividad social puede ser de dos tipos: individual, es fácilmente predecible, 
sobre todo cuando los objetivos son de tipo material e individualista, o bien grupal. Esta 
última no se puede predecir tomando como base el patrón educacional recibido por los 
sujetos, sino que se predice por el referente comportamental o sujeto colectivo, el llamado 
"otro generalizado", al que respetan más que a sí mismos y hacia el cual dirigen todas sus 
acciones. 
Teoría Catártica de la Agresión:  
Surge de la teoría psicoanalítica (aunque hay varias corrientes psicológicas que 
sustentan este concepto), la cual considera que la catarsis es la única solución al problema 
de la agresividad. Supone una descarga de tensión a la vez que una expresión repentina de 
afecto anteriormente reprimido cuya liberación es necesaria para mantener el estado de 
relajación adecuado Hay dos tipos de liberación emotiva: la catarsis verbalizada y la fatiga. 
Etología de la Agresión:  
Surge de etólogos y de teorías psicoanalíticas. Entienden la agresión como una 
reacción impulsiva e innata, relegada a nivel inconsciente y no asociada a ningún placer. 
Las teorías psicoanalíticas hablan de agresión activa (deseo de herir o de dominar) y de 




específicos del impulso agresivo, pero si distinguen distintos grados de descarga o tensión 
agresiva. 
Teoría Bioquímica o Genética:  
El comportamiento agresivo se desencadena como consecuencia de una serie de 
procesos bioquímicos que tienen lugar en el interior del organismo y en los que 
desempeñan un papel decisivo las hormonas. Se ha demostrado que la noradrenalina es un 
agente causal de la agresión. 
Lo que parece quedar claro de todo lo anterior es que, aunque la agresividad está 
constitucionalmente determinada y aunque hay aspectos evolutivos ligados a la violencia, 
los factores biológicos no son suficientes para poder explicarla, puesto que la agresión es 
una forma de interacción aprendida. 
Otros factores implicados en el desarrollo de la agresividad son los cognitivos y los 
sociales, desde cuyas vertientes se entiende la conducta agresiva como el resultado de una 
inadaptación debida a problemas en la codificación de la información, lo cual hace que 
tengan dificultades para pensar y actuar ante los problemas interpersonales y les dificulta 
la elaboración de respuestas alternativas. Estos déficits socio-cognitivos pueden mantener 
e incluso aumentar las conductas agresivas, estableciéndose así un círculo vicioso difícil de 
romper. 
Cuando un niño agresivo es rechazado y sufre repetidos fracasos en sus relaciones 
sociales, crece con la convicción de que el mundo es hostil y está contra él, aunque esto no 
le impide que se autovalore positivamente. Sin embargo, para orientar su necesidad de 
relaciones sociales y manejar positivamente su autoestima busca el apoyo social de 
aquellos con los que se siente respaldado, que son los que comparten con él sus estatus de 




Tampoco se debe olvidar la influencia que tienen los factores de personalidad en el 
desarrollo de la agresividad, puesto que el niño agresor suele mostrar una tendencia 
significativa hacia el psicoticismo. Le gusta el riesgo y el peligro y posee una alta 
extraversión que se traduce en el gusto por los contactos sociales, aunque en ellos 
habitualmente tiende a ser agresivo, se enfada fácilmente y sus sentimientos son variables. 
Todo lo anterior hace que este tipo de niño tienda a tener "trastornos de conducta" que le 
lleven a meterse en problemas con sus iguales e incluso con adultos. 
Sin menospreciar los factores biológicos, los cognitivos, los sociales y los de 
personalidad, los factores que cobran un papel especialmente importante en la explicación 
de la aparición de conductas violentas, son los factores ambientales.  
Cobra especial importancia el papel de la familia puesto que si la agresividad como 
forma de resolver problemas interpersonales suele tener su origen al principio de la 
infancia, parece claro que en buena parte se deba fraguar en el ambiente familiar. 
El modelo de familia puede ser predictor de la delincuencia de los niños, puesto que 
el clima socio-familiar interviene en la formación y desarrollo de las conductas agresivas. 
Los niños agresivos generalmente perciben en su ambiente familiar cierto grado de 
conflicto. Las conductas antisociales que se generan entre los miembros de una familia les 
sirven a los jóvenes de modelo y entrenamiento para la conducta antisocial que exhibirán 
en otros ambientes, debido a un proceso de generalización de conductas antisociales. 
Existen una serie de variables implicadas en la etiología familiar, las cuales tendrán 
una influencia directa en el desarrollo del apego, la formación de valores morales, roles y 
posteriores relaciones sociales. Estas variables implicadas son: 
ii. Ausencia de marcos de referencia de comportamiento social y familiar. 
iii. Rechazo de los padres hacia el niño. 




v. Temperamento del chico en interacción con la dinámica familiar. 
vi. Refuerzo positivo a la agresividad. 
vii. Prácticas de disciplina inconsistentes. 
viii. Prácticas disciplinarias punitivas. 
ix. Carencia de control por parte de los padres. 
x. Empleo de la violencia física como práctica social-familiar aceptable. 
xi. Historia familiar de conductas antisociales. 
xii. Empleo de castigos corporales. 
xiii. Aislamiento social de la familia. 
xiv. Exposición continuada a la violencia de los medios de comunicación. 
De todo lo anterior se puede deducir que la agresión es la conducta emergente de un 
entramado en el que se asocian ideas, sentimientos y tendencias comportamentales que, 
una vez activadas la alimentan y sostienen incluso sin que el individuo ejerza un control 
voluntario. 
A. Conducta agresiva. 
Existen fuertes controversias sobre el papel de aprendizaje y de la experiencia en el 
desarrollo de las tendencias agresivas. La oposición principal se plantea entre los teóricos 
que subrayan la preponderancia de los factores innatos (psicoanálisis ortodoxa, etología 
europea) y quienes hacen hincapié en la influencia decisiva del aprendizaje y de la 
experiencia (psicólogos americanos, científicos sociales). 
El psicoanálisis ha valorado la importancia de la agresividad en el desarrollo de la 
persona humana mediante el empleo de expresiones como impulso agresivo, instinto de 
destrucción o instinto de muerte. Esta última expresión está lejos de ser aceptada por todos 




de muerte y, aunque no entran a discutir su significado biológico, se oponen a la idea de 
que el único objetivo de la agresividad sea la destrucción del objeto.  
Las hipótesis de Freud (1935) y Klein (1950), frente a quienes no ven en el niño más 
que una pura pasividad y un simple receptáculo de esquemas, han tenido el mérito de 
presentar al ser humano, desde los primeros momentos de su vida, como un ser "dotado de 
pulsiones proyectadas socialmente".  
Más recientemente, se ha considerado la hipótesis frustración-agresión (la 
agresividad como reacción frente a la frustración) como una alternativa a la concepción del 
psicoanálisis y de la etología europea.  
“... para los que defienden la influencia de los factores ambientales en el desarrollo 
de la agresividad, es de particular importancia conocer cómo han sido canalizados los 
impulsos agresivos durante el proceso de socialización…”  
Bandura y otros (1974) han demostrado la importancia de la imitación infantil en la 
reproducción de modelos agresivos, señalando las semejanzas entre el modo de 
comportamiento de padres e hijos. Asimismo, los ambientalistas indican que hay pocas 
pruebas que justifiquen la existencia de motivos agresivos innatos en los seres humanos y 
plantean la siguiente hipótesis: el grado de conducta agresiva manifestada en cualquier 
individuo es el resultado de la manera particular en la que cada individuo fue socializado, 
y del valor concedido a la conducta agresiva por el grupo o grupos primarios a los que se 
encuentra afiliado el niño. La capacidad de amar y de trabajar, lo mismo que la capacidad 
de odiar y el rechazo a toda conducta social, son los indicadores que marcan el paso a la 
plena madurez. Las prácticas educativas en los primeros años de la vida determinarán la 
preferencia por una u otra conducta, por una u otra actitud, por una u otra manera de 





B. Infancia y agresividad. 
Una vez analizadas las consideraciones que preceden al presente epígrafe, nos 
planteamos la cuestión de la existencia real de la agresividad en la conducta infantil 
durante el período de la primera infancia.  
La agresividad se materializa, se concreta, en un acto de agresión. El propio 
concepto encierra dentro de sí un elemento intencional que puede hacernos pensar en la 
falta de capacidad del niño pequeño para llevar a cabo actos de agresión tipificados como 
tales, el deseo de hacer daño moral o físico, supera las propias consideraciones infantiles 
en estos primeros años de la infancia. Actualmente no hay una postura definida ante la 
existencia de un impulso agresivo unitario del que se puedan derivar las distintas 
manifestaciones de conducta agresiva. La agresividad tiene unos componentes específicos 
que podemos describir con la simple enumeración de sus características: voluntariedad, 
convencimiento y libre consentimiento; características difíciles de descubrir en las 
conductas infantiles durante esta etapa de la vida. Las causas endógenas de la agresividad 
quedarían desterradas en el caso de los niños muy pequeños, tal vez nos mueva a ello la 
consideración sobre la innata bondad de la naturaleza humana trayendo a nuestro recuerdo, 
de esta manera, las conclusiones a las que llegó Rousseau en su obra titulada Emilio.  
Existen, sin embargo y han sido estudiadas por los psicólogos, otras causas - las 
denominadas exógenas- que nos ponen en contacto con las realidades del medio en el que 
los niños crecen. Se incluyen entre ellas todos los factores ambientales y sociales que 
determinan el aprendizaje por modelado de tales conductas. La agresividad no constituye 
un factor innato de la personalidad, es un impulso adquirido en contacto con el medio y 
con aquellos que, cerca de los niños, desarrollan estas tendencias. Pensamos que es 
momento de traer a la memoria de nuevo a Rousseau y concluir con él que es la sociedad 




Hablar, pues, de agresividad en niños pequeños no puede dejar de sorprendernos y 
creemos que también a nuestros lectores, sin embargo, hemos de señalar que en el 
aprendizaje de las habilidades emocionales se manifiesta la agresividad, su desarrollo 
empieza en la cuna, y ya desde entonces se puede diagnosticar la actitud básica del bebé 
hacia la vida. 
C. Factores influyentes en la conducta agresiva  
Como ya hemos dicho, uno de los factores que influyen en la emisión de la conducta 
agresiva es el factor sociocultural del individuo. Uno de los elementos más importantes del 
ámbito sociocultural del niño es la familia. Dentro de la familia, además de los modelos y 
refuerzos, son responsables de la conducta agresiva el tipo de disciplina a que se les 
someta. Se ha demostrado que tanto un padre poco exigente como uno con actitudes 
hostiles que desaprueba constantemente al niño, fomentan el comportamiento agresivo en 
los niños. 
Otro factor familiar influyente en la agresividad en los hijos es la incongruencia en el 
comportamiento de los padres. Incongruencia se da cuando los padres desaprueban la 
agresión castigándola con su propia agresión física o amenazante hacia el niño. Asimismo 
se da incongruencia cuando una misma conducta unas veces es castigada y otras ignoradas, 
o bien, cuando el padre regaña al niño pero la madre no lo hace. 
“Las relaciones deterioradas entre los propios padres provoca tensiones que pueden 
inducir al niño a comportarse de forma agresiva. Dentro del factor sociocultural influirían 
tanto el tipo de barrio donde se viva como expresiones que fomenten la agresividad "no 
seas un cobarde". 
En el comportamiento agresivo también influyen los factores orgánicos que incluyen 
factores tipo hormonales, mecanismos cerebrales, estados de mala nutrición, problemas de 




Finalmente cabe mencionar también el déficit en habilidades sociales necesarias para 
afrontar aquellas situaciones que nos resultan frustrantes. Parece que la ausencia de 
estrategias verbales para afrontar el estrés a menudo conduce a la agresión (Bandura, 
1973).  
¿Cómo evaluar si un niño es o no agresivo? Instrumentos de evaluación.  
Ante una conducta agresiva emitida por un niño lo primero que haremos será 
identificar los antecedentes y los consecuentes de dicho comportamiento. Los antecedentes 
nos dirán cómo el niño tolera la frustración, qué situaciones frustrantes soporta menos. Las 
consecuencias nos dirán qué gana el niño con la conducta agresiva. Por ejemplo: 
"Una niña en un parque quiere bajar por el tobogán pero otros niños se le cuelan 
deslizándose ellos antes. La niña se queja a sus papás los cuales le dicen que les empuje 
para que no se cuelen. La niña lleva a cabo la conducta que sus padres han explicado y la 
consecuencia es que ningún otro niño se le cuela y puede utilizar el tobogán tantas veces 
desee." 
Pero sólo evaluando antecedentes y consecuentes no es suficiente para lograr una 
evaluación completa de la conducta agresiva que emite un niño, debemos también evaluar 
si el niño posee las habilidades cognitivas y conductuales necesarias para responder a las 
situaciones conflictivas que puedan presentársele. También es importante saber cómo 
interpreta el niño una situación, ya que un mismo tipo de situación puede provocar un 
comportamiento u otro en función de la intención que el niño le adjudique. Evaluamos así 
si el niño presenta deficiencias en el procesamiento de la información.  
Para evaluar el comportamiento agresivo podemos utilizar técnicas directas como la 
observación natural o el autorregistro y técnicas indirectas como entrevistas, cuestionarios 
o autoinformes. Una vez hemos determinado que el niño se comporta agresivamente es 




Para todos los pasos que comporta una correcta evaluación disponemos de múltiples 
instrumentos clínicos que deberán utilizarse correctamente por el experto para determinar 
la posterior terapéutica a seguir.  
D. ¿Cómo podemos tratar la conducta agresiva del niño? 
Cuando tratamos la conducta agresiva de un niño en psicoterapia es muy importante 
que haya una fuerte relación con todos los adultos que forman el ambiente del niño porque 
debemos incidir en ese ambiente para cambiar la conducta. Evidentemente el objetivo final 
es siempre reducir o eliminar la conducta agresiva en todas las situaciones que se produzca 
pero para lograrlo es necesario que el niño aprenda otro tipo de conductas alternativas a la 
agresión. Con ello quiero explicar que el tratamiento tendrá siempre dos objetivos a 
alcanzar, por un lado la eliminación de la conducta agresiva y por otro la potenciación 
junto con el aprendizaje de la conducta asertiva o socialmente hábil. Son varios los 
procedimientos con que contamos para ambos objetivos. Cuál o cuáles elegir para un niño 
concreto dependerá del resultado de la evaluación. 
Vamos a ver algunas de las cosas que podemos hacer. En el caso de un niño que 
hemos evaluado se mantiene la conducta agresiva por los reforzadores posteriores se 
trataría de suprimirlos, porque si sus conductas no se refuerzan terminará aprendiendo que 
sus conductas agresivas ya no tienen éxito y dejará de hacerlas. Este método se llama 
extinción y puede combinarse con otros como por ejemplo con el reforzamiento positivo 
de conductas adaptativas. Otro método es no hacer caso de la conducta agresiva pero 
hemos de ir con cuidado porque sólo funcionará si la recompensa que el niño recibía y que 
mantiene la conducta agresiva era la atención prestada. Además si la conducta agresiva 
acarrea consecuencias dolorosas para otras personas no actuaremos nunca con la 
indiferencia. Tampoco si el niño puede suponer que con la indiferencia lo único que 




Los resultados han demostrado siempre una disminución en dicho comportamiento. 
Los tiempos han de ser cortos y siempre dependiendo de la edad del niño. El máximo sería 
de 15 minutos para niños de 12 años. El coste de respuesta consiste en retirar algún 
reforzador positivo contingentemente a la emisión de la conducta agresiva. Puede consistir 
en pérdida de privilegios como no ver la televisión. 
¿El castigo físico no es aconsejable en ninguno de los casos porque sus efectos son 
generalmente negativos: se imita la agresividad y aumenta la ansiedad del niño. 
Algunas consideraciones sobre el castigo en general  
1. Debe utilizarse de manera racional y sistemática para hacer mejorar la conducta del 
niño. No debe depender de nuestro estado de ánimo, sino de la conducta emitida.  
2. Al aplicar el castigo no lo hagamos regañando o gritando, porque esto indica que 
nuestra actitud es vengativa y con frecuencia refuerza las conductas inaceptables.  
3. No debemos aceptar excusas o promesas por parte del niño.  
4. Hay que dar al niño una advertencia o señal antes de que se le aplique el castigo.  
5. El tipo de castigo y el modo de presentarlo debe evitar el fomento de respuestas 
emocionales fuertes en el niño castigado.  
6. Cuando el castigo consista en una negación debe hacerse desde el principio de forma 
firme y definitiva.  
7. Hay que combinar el castigo con reforzamiento de conductas alternativas que 
ayudarán al niño a distinguir las conductas aceptables ante una situación determinada.  
8. No hay que esperar a que el niño emita toda la cadena de conductas agresivas para 
aplicar el castigo, debe hacerse al principio.  
9. Cuando el niño es mayor, conviene utilizar el castigo en el contexto de un contrato 




10. Es conveniente que la aplicación del castigo requiera poco tiempo, energía y molestias 
por parte del adulto que lo aplique. 
F. ¿Qué pueden hacer los padres y los profesores?  
Una vez llegados a este apartado la mayoría de vosotros ya os habéis dado cuenta 
que la conducta agresiva de vuestro hijo es una conducta aprendida y como tal puede 
modificarse. También la lectura anterior os ha servido para comprender que una conducta 
que no se posee puede adquirirse mediante procesos de aprendizaje. Con lo cual el objetivo 
en casa o en la escuela también será doble: desaprender la conducta inadecuada y adquirir 
la conducta adaptativa.  
Si montamos un programa para cambiar la conducta agresiva que mantiene nuestro 
hijo hemos de tener en cuenta que los cambios no van a darse de un día a otro, sino que 
necesitaremos mucha paciencia y perseverancia si queremos solucionar el problema desde 
casa. 
2.3. Definición de términos básicos 
Agresividad: La agresividad es la acción de atacar o hacer algún daño, procede del 
latín “agreddi” que significa ir contra alguien, el origen se encuentra en la lucha del yo por 
conservarse y afirmarse, la pulsión destructiva es susceptible de desviare hacia fuera, o de 
retornar hacia adentro y de dirigirse contra el propio sujeto, lo primero sería sadismo, lo 
segundo masoquismo. 
Agresión: Conducta cuya finalidad es causar daño a un objeto o persona. La 
conducta agresiva en el ser humano puede interpretarse como manifestación de un instinto 
o pulsión de destrucción, como reacción que aparece ante cualquier tipo de frustración o 




Agresión Infantil: Es aquel niño que presenta conductas hostiles recurrentes (físicas 
y/o verbales) en la resolución de conflictos y consecución de objetivos, sin que éstos 
respondan a una provocación hostil real. 
Hogar Patriarcal.- El padre toma las decisiones e impone la disciplina, la madre 
dispensa amor físico y los hijos se someten a la figura paterna. 
Hogar Despótico.- El padre toma las decisiones e impone la disciplina en la familia 
demandando absoluta sumisión, mientras la madre dispensa amor y atención física, los 
hijos se someten al padre y aman a la madre. 
Hogar Igualitario o Compañero.- Las decisiones se toman por acuerdo del grupo 
familiar, el diálogo es rico, y la disciplina resulta entonces de un acuerdo entre la madre y 
el padre, que es explicado a los hijos. 
Función Materna. Son las conductas nutricias, que garantizan la sobrevivencia 
biológica del crío, en la que está implícita un clima de afecto corporal aceptado para 
desarrollar la confianza básica. 
Función Paterna. Referida a la formación de valores, condiciones para que los hijos 
asuman un rol de ser amados y valorados y a través del cual se conecten con la realidad, 
canalizando su accionar hacia la construcción y el altruismo. 
Función Filial. Conecta a la familia con el futuro. Cuestiona lo establecido. Nace el 
desprendimiento, y el nuevo núcleo. 
La Familia: La autoestima, además es aprender a querernos y respetarnos, es algo 
que se construye o reconstruye por dentro. Esto depende, también, del ambiente familiar 
en el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 
La Sociedad: La sociedad cumple una función muy importante para la persona, ya 




son transmitidos a sus miembros y determinan o ayudan a formar la personalidad de cada 
uno, teniendo a esta como modelo social. 
La Escuela: Es fundamental que los padres y maestros o docentes en quienes los 
padres confíen, sean capaces de transmitir valores claros. Es muy importante que se les 
enseñe a los niños, el significado de esos valores. 
Aprendizaje: Adquisición de una nueva conducta en un individuo a consecuencia de 
su interacción con el medio externo. Psicología; Psicología de la educación; Memoria 
(psicología). 
Deserción Escolar.- Abandono de los estudios que se estaban realizando en un 
establecimiento educativo. 
Educación.- La educación como hecho o realidad (que se da en toda sociedad 
humana), como actividad y como proceso (pues consiste en un hacer), como efecto o 
resultado (designando las consecuencias de la actividad educativa), como relación (porque 
al educar se realiza un enlace transmisivo), como tecnología (conjunto de métodos y 
técnicas que intervienen en el proceso educativo). 
Nivel educativo.- Esta expresión se utiliza con diferentes alcances y su significado 
viene dado por el contexto en el que se utiliza. 
Enseñanza.- La enseñanza adquiere todo su sentido didáctico a partir de la 
vinculación con el aprendizaje. 
Educar.- Desarrollar, perfeccionar o encaminar las facultades intelectuales, afectivas 
y morales de una persona. 
Descentralización.- Transferencias de competencias detentadas por un poder central 
a entidades subordinadas. 
Comunidad educativa.- Grupo de personas que de un establecimiento docente, 




Analfabeto funcional.- Dícese de la persona que, habiendo aprendido a leer, escribir, 
por la escasa o ninguna práctica de la lectura y escritura, se transforma en un analfabeto 
por desuso. 
Niño abandonado.- Menor desamparado por sus padres, tutor o persona a quien 
legalmente incumben los deberes de asistencia y educación. 
























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general   
HG: El constante maltrato infantil afecta significativamente en el comportamiento agresivo 
de los niños de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del 
Distrito Teniente César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – Loreto. 
3.1.2. Hipótesis especificas  
HE1: Existen diferentes los tipos de maltrato infantil que tienen relación significativa con 
el comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 años de la 
Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia Alto 
Amazonas – Loreto 
HE2: El planteamiento de un programa de capacitación para de padres de familia mejora la 
manera de tratar el comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 
años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, 
Provincia Alto Amazonas – Loreto 
3.2. Variables 
Variable Independiente: 
El maltrato infantil. 
Indicadores  
 Ausencia de cultura de los padres. 
 Padres con problemas sociales y económicos. 
 Daños físicos y psicológicos. 
 Escuela para padres. 




 Poco apoyo la sociedad civil  
 Falta de criterios en la educación de los hijos. 




 Agresión física 
 Burlas 
 Insultos verbales 
 Sarcasmo 
Variable Interveniente 
Efecto de la aplicación del instrumento (rechazo a los alumnos) 
3.3. Operacionalización de variables  
Variable Concepto Indicadores  
Variable Independiente 
El maltrato infantil. 
Es aquel niño que presenta 
conductas hostiles 
recurrentes (físicas y/o 
verbales) en la resolución de 
conflictos y consecución de 
objetivos, sin que éstos 
respondan a una 
provocación hostil real. 
• Ausencia de cultura de los 
padres. 
• Padres con problemas 
sociales y económicos. 
• Daños físicos y 
psicológicos. 
• Escuela para padres. 
• Carencia de participación 
de los padres de familia. 
• Poco apoyo la sociedad 
civil  
• Falta de criterios en la 
educación de los hijos. 
• Desinterés en la educación 






La agresividad es la acción 
de atacar o hacer algún 
daño, procede del latín 
“agreddi” que significa ir 
contra alguien, el origen se 
encuentra en la lucha del yo 
por conservarse y afirmarse, 
la pulsión destructiva es 
susceptible de desviare 
hacia fuera, o de retornar 
hacia adentro y de dirigirse 
contra el propio sujeto, lo 
primero sería sadismo, lo 
segundo masoquismo. 
• Agresión física 
• Burlas 








4.1. Enfoque de investigación  
Fue una investigación cuantitativa  
4.2. Tipo de investigación 
Fue de tipo Experimental – Cuasi experimental 
4.3. Diseño de investigación  
El diseño de la Investigación es Experimental – Cuasi experimental 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población de estudio está constituida por los niños de educación inicial de 5 años 
de la Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia 
Alto Amazonas – Loreto  
Muestra  
El tipo de muestra será  seleccionado mediante la técnica de muestreo intencional y 
probalístico simple. Intencional en la medida en que previamente se escogerán las 
unidades muestrales de acuerdo a las variables intervinientes identificadas en el presente 
trabajo de investigación.  
El tamaño de muestra de dicha población es de 60 niños de educación inicial de 5 
años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, 
Provincia Alto Amazonas – Loreto  
4.5. Características de la Muestra. 
Dentro de marco de las características de la muestra de nuestra investigación 




Los alumnos que participan con la investigación provienen del de las zonas anexas 
de la localidad. 
Nuestro trabajo de investigación lo desarrollaremos con los alumnos de ambos sexos 
de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente 
César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – Loreto. 
4.6. Métodos y técnicas de recopilación de datos. 
Para el estudio se utilizarán las siguientes técnicas que nos permitirán recoger la 
información y medir las variables para efectuar las correlaciones y comparaciones 
correspondientes: 
Investigación bibliográfica; dentro de este marco revisaremos libros, monografías, 
artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas. Los documentos que 
usaremos será la ficha textual, de resumen, y bibliográfica. 
Observación: la técnica que utilizaremos en nuestro proyecto de investigación es la  
observación participante, es decir nos vamos a identificar como investigadores y sobre esta 
base recopilaremos la información. 
Entrevista: la entrevista será utilizando a los docentes para verificar las respuestas de 
los cuestionarios, dentro de este contexto utilizaremos  grabadoras, con el ánimo de lograr 
una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Cuestionarios: Para la ejecución de nuestro proyecto utilizaremos el cuestionario 
dirigido a los   profesores de los centros educativos suscritos del nivel de educación 
primaria. La modalidad de las preguntas serán cerradas de conformidad a los estándares de 
la investigación científica.  
4.7. Instrumentos 




4.8 Tratamiento estadístico  
Para el Tratamiento Estadístico trabajaremos  las estadísticas  de tendencia central 
(promedios, medianas); las medidas de dispersión (Desviación Estándar), de la misma 
manera se harán gráficos con el ánimo de señalar las barras y el círculo porcentual, con el 


























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
Confiabilidad de los instrumentos 
Para determinar la confiablidad interna del primer  instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 estudiantes, elegidos al azar y se aplicó la prueba 
estadística Kuder Richarson20, por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richarson que  se aplicó es: 
 
Donde: 
M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 niños. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 1 
Confiabilidad del primer  instrumento. 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
Maltrato Infantil 0,86 30 
   
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente 





Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,86 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable. 
Para determinar la confiablidad interna del segundo  instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 niños, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
Kuder Richarson 20, por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
La fórmula de Kuder Richarson que  se aplicó es: 
 
Donde: 
M    : La evaluación media 
k : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 niños. 




c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
Tabla 3 
Confiabilidad del segundo instrumento. 




   
En consecuencia el instrumento de investigación es plenamente excelente 
confiabilidad, según la tabla de valoración siguiente: 
Tabla 4 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,86 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable 
Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 






Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 




Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de las figuras y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 




observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación de r de Pearson. Al respecto, 
Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que “es una prueba estadística para analizar la 









Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
Análisis descriptivo de la variable El Maltrato Infantil 
Análisis descriptivo de la dimensión  Ausencia de cultura de los padres 
Tabla 5 
Frecuencia de Ausencia de cultura de los padres 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 21 35% 
Si 39 65% 
Total 60 100% 
 












Figura 1. Ausencia de cultura de los padres 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 65% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari, evaluados resulto Si, hay Ausencia de 
cultura de los padres, el 35% No, su respuesta que es la mayoría,  por lo que la Ausencia 
de cultura de los padres influyen en el maltrato infantil de los niños. 
Análisis descriptivo de la dimensión Padres con problemas sociales y económicos 
Tabla 6 
Frecuencia de Padres con problemas sociales y económicos 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 23 38% 
Si 37 62% 
Total 60 100% 
 




Interpretación: Se puede observar en la figura que el 62% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari, evaluados resulto Si, hay Padres con 
problemas sociales y económicos, el 35% No, su respuesta que es la mayoría, Padres con 
problemas sociales y económicos influyen en el maltrato infantil de los niños. 
Análisis descriptivo de la dimensión  Daños físicos y psicológicos 
Tabla 7 
Frecuencia de Daños físicos y psicológicos 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 31 52% 
Si 29 48% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 3. Daños físicos y psicológicos 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 52% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari, evaluados resulto No, hay Daños 
físicos y psicológicos, el 48% Si, su respuesta que es la mayoría, Daños físicos y 




Análisis descriptivo de la dimensión Escuela de padres 
Tabla 8 
Frecuencia de Escuela de padres 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 24 40% 
Si 36 60% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 4. Escuela de padres 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 60% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari, evaluados resulto Si, hay Escuela de 
Padres, el 40% No, su respuesta que es la mayoría, Escuela de Padres influyen en el 








Análisis descriptivo de la dimensión Carencia de participación de los padres de 
familia 
Tabla 9 
Frecuencia de Carencia de participación de los padres de familia 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 21 35% 
Si 39 65% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 5.Carencia de participación de los padres de familia 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 65% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari, evaluados resulto Si, hay Carencia de 
participación de los padres de familia, el 35% No, su respuesta que es la mayoría, Carencia 







Análisis descriptivo de la dimensión Poco apoyo de la sociedad civil 
Tabla 10 
Frecuencia de Poco apoyo de la sociedad civil 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 23 38% 
Si 37 62% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 6. Poco apoyo de la sociedad civil 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 62% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari, evaluados resulto Si, hay Poco apoyo 
de la sociedad civil, el 38% No, su respuesta que es la mayoría, Poco apoyo de la sociedad 









Análisis descriptivo de la dimensión Falta de criterios en la educación de los hijos 
Tabla 11 
Frecuencia de Falta de criterios en la educación de los hijos 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 31 52% 
Si 29 48% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 7. Falta de criterios en la educación de los hijos 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 52% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari, evaluados resulto No, Falta de 
criterios en la educación de los hijos, el 48% Si, su respuesta que es la mayoría. Falta de 








Análisis descriptivo de la dimensión Desinterés en la educación de sus hijos 
Tabla 12 
Frecuencia de Desinterés en la educación de sus hijos 
 
Frecuencia Porcentaje 
No 24 40% 
Si 36 60% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 8. Desinterés en la educación de sus hijos 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 60% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari, evaluados resulto Si, hay Desinterés 
en la educación de sus hijos, el 40% No, su respuesta que es la mayoría. Desinterés en la 








Análisis descriptivo de las ocho dimensiones de la variable el maltrato infantil 
Tabla 13 





































No 35% 38% 52% 40% 35% 38% 52% 40% 
Si 65% 62% 48% 60% 65% 62% 48% 60% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
 
Figura 9. Variable: El maltrato infantil 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 65% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari, evaluados resulto Si, hay Ausencia de 
cultura de los padres, Carencia de participación, Padres con problemas sociales y 




mayoría, Ausencia de cultura de los padres y Padres con problemas sociales y económicos 
influyen en el maltrato infantil de los niños. 
Análisis descriptivo de la variable Comportamiento Agresivo. 
Análisis descriptivo de la dimensión Agresión física 
Tabla 14 
Resultado: Frecuencia Agresión física 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 21 33% 
Siempre 39 67% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 10. Agresión física 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 67% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari evaluados resulto Siempre existe 
Agresión física y 33% Nunca, por lo que la dimensión Agresión física  influye en el 










Nunca 23 38% 
Siempre 37 62% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 11. Burlas 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 62% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari evaluados resulto Siempre existen 
Burlas y 38% Nunca, por lo que la dimensión Burlas  influye en el Comportamiento 








Análisis descriptivo de la dimensión Insultos verbales 
Tabla 16 
Resultado: Frecuencia Insultos verbales 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 31 52% 
Siempre 29 48% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 12. Insultos verbales 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 52% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari evaluados resulto Nunca existe 
Insultos verbales y 48% Siempre, por lo que la dimensión Insultos verbales influye en el 








Análisis descriptivo de la dimensión Sarcasmo 
Tabla 17 
Resultado: Frecuencia Sarcasmo 
 
Frecuencia Porcentaje 
Nunca 24 40% 
Siempre 36 60% 
Total 60 100% 
 
 
Figura 13. Sarcasmo 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 60% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari evaluados resulto Siempre existe 
Sarcasmo y 40% Nunca, por lo que la dimensión Sarcasmo  influye en el Comportamiento 








Análisis descriptivo de las cuatro dimensiones de la variable Comportamiento 
agresivo. 
Tabla 18 
Cuadro comparativo entre las cuatro dimensiones de la variable Comportamiento 
agresivo 
 




Nunca 33% 38% 52% 40% 
Siempre 67% 62% 48% 60% 
Total 100% 100% 100% 100% 
 
 
Figura 14. Variable Comportamiento agresivo 
Interpretación: Se puede observar en la figura que el 67% de los niños de educación 
inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari evaluados resulto Siempre existe 
Agresión física, 62% Burlas, 60% sarcasmo y 33% Nunca, por lo que la dimensión 
Agresión física, Burlas y sarcasmo influye en el Comportamiento agresivo de los niños, 




Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
Prueba de normalidad 
Antes de realizar la prueba de hipótesis deberemos determinar el tipo de estadístico 
que se utilizará para la contrastación, aquí usaremos la prueba de normalidad de 
kolmogorov smirnov para establecer si los instrumentos obedecerán a la estadística 
paramétrica o no paramétrica. Esto se debe a que la muestra es mayor a 50: n>50. 
Tabla 19 




Estadístico gl. Sig. 
El maltrato Infantil 0.079 58 0.020 
Comportamiento Agresivo 0.113 58 0.033 
    
El valor estadístico relacionado a la prueba nos indican valores bajos del estadístico, 
se observa el valor de significancia para tomar decisión, si el valor de significancia es 
superior a 0.05 se acepta la hipótesis nula que infiere la normalidad del comportamiento de 
los datos de lo contrario se rechazaría dicha hipótesis.  Los valores de significancia en cada 
uno de los casos son inferiores a 0.05 por lo que se infiere que los datos no presentan una 
distribución normal o paramétrica. 
Por lo tanto, hay razones suficientes para no aceptar la hipótesis nula que afirma que 
los datos presentan una distribución normal y procedemos a inferir que la distribución de 
los datos dista de la normalidad por lo que para efectos de prueba de hipótesis deberemos 







Conclusiones de la prueba de normalidad 
Las dos variables deberán utilizar el estadígrafo de r de Pearson para determinar la 
correlación entre las variables en la versión de datos de intervalo o razón. 
Prueba de hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en función 
de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  prueba 
r de Pearson a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra el proceso 
de la prueba de hipótesis: 
Prueba de hipótesis específica  1 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. Existen diferentes los tipos de maltrato infantil que tienen relación significativa con el 
comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 años de la Institución 
Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia Alto Amazonas 
– Loreto. 
Ho. No Existen diferentes los tipos de maltrato infantil que tienen relación significativa 
con el comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 años de la 
Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia Alto 
Amazonas – Loreto 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  











El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 20 
Correlación de la hipótesis específica 1 
  





los tipos de 
maltrato infantil 
Correlación de Pearson 1 0.747(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 60 60 
Comportamiento 
agresivo 
Correlación de Pearson 0.747(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 60 60 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).      
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.747; en el que existe una fuerte relación entre las variables X; Y, es decir, que la relación 
o dependencia entre las variables es del 74.7 % aproximadamente.  
Prueba de hipótesis específica 2 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El planteamiento de un programa de capacitación para de padres de familia mejora la 
manera de tratar el comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 
años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, 
Provincia Alto Amazonas – Loreto. 
Ho. El planteamiento de un programa de capacitación para de padres de familia mejora la 




años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, 
Provincia Alto Amazonas – Loreto. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 21 








Correlación de Pearson 1 0.769(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 60 60 
Comportamiento 
agresivo 
Correlación de Pearson 0.769(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 60 60 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)     
Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.769; en el que existe una fuerte relación entre las variables X; Y, es decir, que la relación 
o dependencia entre las variables es del 76.9 % aproximadamente.  











Prueba de hipótesis general 
Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi. El constante maltrato infantil afecta significativamente en el comportamiento agresivo 
de los niños de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del 
Distrito Teniente César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – Loreto 
Ho. El constante maltrato infantil no afecta significativamente en el comportamiento 
agresivo de los niños de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa 
Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – Loreto 
Para un nivel de significancia (Sig.),  α <  0.05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r se ubica en el siguiente 
intervalo:  1  ;1  r  
El resultado del coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo en el programa 
estadístico SPSS: 
Tabla 22 








Correlación de Pearson 1 0.768(**) 
Sig. (bilateral)   0.000 
N 60 60 
Comportamiento 
Agresivo 
Correlación de Pearson 0.768(**) 1 
Sig. (bilateral) 0.000   
N 60 60 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral)      











Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor a 0.05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido, se infiere que, con un nivel de confianza del 95% y 
5% de probabilidad de error,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
0.768; en el que existe una fuerte relación entre las variables X; Y, es decir, que la relación 
o dependencia entre las variables es del 76.8 % aproximadamente.  
5.3. Discusión de resultados 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos planteados 
en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación entre las variables y 
dimensiones mencionadas estableciendo su relación. En este apartado se discutirán los 
resultados obtenidos y analizados estadísticamente presentados en la parte anterior, en 
función a los objetivos e hipótesis enunciadas en los estudios que forman parte de los 
antecedentes de la investigación. 
Con un nivel de confianza del 89 % se afirma que hay relación significativa entre los 
tipos de maltrato infantil y el comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 
5 años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, 
Provincia Alto Amazonas – Loreto. 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson.  
Este resultado se contrasta con el de Benítez (2018) En su tesis titulada Flipped 
Classroon y el efecto en las competencias transversales de los alumnos del curso de 
electricidad y electrónica industrial en una universidad pública de Lima. Llega a la 
siguiente  conclusión los resultados obtenidos indican que el modelo pedagógico influye 
de manera positiva la adquisición de estas competencias, el análisis de los datos nos 




competencias. Tomando en cuenta los medios del pre y post test, por lo que se puede 
aseverar que la mencionada hipótesis ha sido confirmada. 
Retamozo( 2016) En su tesis titulada  Percepción de los estudiantes del primer ciclo 
de Estudios Generales Ciencias acerca de la influencia del Flipped Learning en el 
desarrollo de su aprendizaje en una universidad privada de Lima. Llega a la siguiente  
conclusión que La percepción de los estudiantes frente al enfoque Flipped Learning fue 
favorable, dado que influyó positivamente en su aprendizaje, al tener mayor tiempo para 
revisar la información teórica ,realizar actividades participativas en el aula y contar con la 
asesoría del docente. 
Con un nivel de confianza del 95 % se afirma que hay relación significativa entre 
programa de capacitación para de padres de familia y el comportamiento agresivo de los 
niños de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito 
Teniente César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – Loreto. 
Esto se corrobora con los resultados estadísticos a nivel descriptivo, con porcentajes 
y tablas, y a nivel inferencial, mediante el coeficiente  r de Pearson. Este resultado se 
contrasta con el de Medina(2015) En su tesis para grado de Doctor  titulada  Aplicación 
del modelo de formación semipresencial y el desarrollo de habilidades cognitivas básicas 
en alumnos de Matemática Discreta de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
.Llega a la siguiente  conclusión  los resultados de esta investigación indican que el 
modelo ha tenido un buen efecto en el proceso de enseñanza aprendizaje, bueno en el 
sentido de que no se han obtenido resultados más bajos que los obtenidos en el sistema 
presencial, dándoles a los estudiantes mayor responsabilidad en su proceso de aprendizaje. 
Basados en este hecho, los estudiantes han tenido una percepción positiva del sistema y los 
contenidos presentados se ajustan al perfil de cada usuario el autor a utilizado el modelo 





1. Hay relación significativa entre los tipos de maltrato infantil y el comportamiento 
agresivo de los niños de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari 
del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – Loreto, porque el 
valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.747) se ubica en la región de 
rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Hay relación significativa entre programa de capacitación para de padres de familia y el 
comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 años de la Institución 
Educativa Cuipari del Distrito Teniente César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – 
Loreto, porque el valor obtenido mediante el coeficiente r de Pearson (r = 0.769) se 
ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alternativa. 
3. Hay relación significativa entre maltrato infantil y el comportamiento agresivo de los 
niños de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del Distrito 
Teniente César López Rojas, Provincia Alto Amazonas – Loreto, porque los datos de la 
estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante 













1. Dar a conocer a la Institución educativa Cuipari del distrito Teniente César López 
Provincia del alto Amazonas Loreto el trabajo de investigación. El maltrato infantil en 
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Matriz de consistencia 
El maltrato infantil en el comportamiento agresivo de los niños de educación inicial de 5 años de la Institución Educativa Cuipari del 
distrito Teniente César López Rojas  provincia Alto Amazonas – Loreto 
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